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= En estas ontrañablcs=
*fechas,llenas rio sabor =
Ecristiano,en que el =
=Amor,elevado al más al-=
=to significado da la =
«dignidad humana, debe =
=presidir la Navidad , =
= ..
=deseamos para todos el =
=gocc de infinita foli- ï
=cidad,avalada por una =
=paz y una justicia so- =
=cial y espiritual, que =
=haga a todos sentirnos =
zs —
=rcalmante hermanos c ü
=hijos de un misino Dios.=
= Y pe ira 1.97S , nuc ï
= tambion sera" neófito I
=dentro unos días, que =
= tena-1 acertaría singla-=
= dura,íl que; por flesig- =
= nios de nuestro tiempo =
=pueda marcar un hito =
=en la Historia .Que el=
= nuevo año nos trniga, =
= pues,PAZ , CONCORDIA =
= y PROSPERIDAD . =
= CUERPO DE REDACCIÓN =
=E C O S DEL T E L E C L U B
Estamos a fimos de 1975j aña que cl Tclcclub quiero despedir con todas las
honores, echando, cama vulgarmente so dico, la c^ sa por la vonjzna.
Como deüen da sab.r todos nueiytros socios, so reanudó asta año la convocatoria
del Certamen local do Fotograf4a, qua osta es la tcreccra edición; y seguimos
también con cl de Postales Navideñas, par sexto aña consecutivo. Otro concur-
so quu so ha reanudo el os de Bolones. Ho nquí la lista do premiados y do miem-
bros do los jugados:
POSTALES NAVIDEÑAS: Jurado: D. Mateo Mcnserrat; D. Juan Calafat; Sta. Francis-
v/a Vantostí; siendo secretaria Francisco Mas.
^Premiadas»Antonio Bermejo; Sor. Francisca Planas; Arnaldo BaUEÍ; Antonio Nicolnu;
Jasó Bauza; Magdalena Matas; Francisco Mostré; Antonia Matas; Goro Moray;
y Margaritn Company. .--)•* ; . , -\
FOTOGRAFÍA: Jurado: D. Manuel Paris; D. Juan Servera;-D. Juan jo Marco; D, Mifjwol
Riera, actuando de scfrotaria Dt Alfonso Gutiérrez^
'Premiados: Carlas
 costa (Portal Gótico); Miguel Gaya (10.000 Kms) Miguel
Florit (Juan Antonio); Josó Bauza (Libertad) y Maria Estclrioh( obraEn tornoa).
En Poseíales participaron 115 concursantes, con 189 obras y en fotografia
veinte autores con 89 fqtografinsf .colaboran la CAJA DE AHORROS Y MONTÉ DE
PIEDAD y el CLUD VJNBES.
BELENES: El jurado estuvo formado por el Rda, Q, Gabriel Forriol; D, Cnrlos
Costa y D. Jnsd Estclrich,
Fueran premiados: I2, Juan Dauzá; 22, Ddrbann Gaya; 32, empatatto8| Graciana
' *•'•"" ¿ "
Sánchez y Hermanos Jaume; 4Q, -Itorotiion empatados,Juan Muhar y Hermanos Galmés,
Pero teniendo en cuenta que no sólo do arte y cultura, vivo el' hombro, prcpa-
ei Tclcclub una estupenda velada de Nochcvicja, invitando desdo estas líneas
a socios y familiares, en la que han de abundar el chocolate y las cnalmadag;
na faltarán las golosinas y correrà al champíny para acompañar las doce uvas;
Y ;o.n el piso adjuunto, habrá baile.
Toda es cuestión de cn£rgr cqn buen pie en 1975.
Va c¡uc hablamos rlu fiesta, queremos recordar que la vdspcra de San Antonio
habrá1 "foguero", para no suspender la toadiciónj El Tclcclub tendrá vino y licor
para nnimar n los "cantaires i ximbombers". •
También nos es grita anunciar que el historiador y arqueólogo monorquín Josó
Mascaró Pasnriug dará, n finales do enero, una conferencia, con proycción de
diapositivas; paria seguir, poco después, con otra proycción de las diapasitiyas
premiadas en al Certamen de Calviás, que sarán prcsnt-das por su autor Sr, Paris
-WIN! HISTORIA t>e SAN?" JOAN-
... Però os donava al cas en aquesta vila hi havia tambe als Uunars,Gayans
i Bosselions»qua fruïen dols mateixos privilegis dels Bançans,cls cuals per fer1 va-
ler*1 sos drets inscriviren son nom en oi nou registre de frans que l'any 1658 féu la
Universitat riu Liallorca . Per aquest motiu sabem que dit ant hi havia a Sant Joan
61 Bauçans,23 Gayaris,i S [.lunars , nombre excessivament elevat por a un poble de vcï
nat reduït,cosa que feia que cl pas de les carregues comunes de la vila caiguis so-
bre les restants families .
D'això , aqui en tenia numèricament un exemple: L'any 1581 ,segons estima-
ció general,els benr. d'aquests Vila estaven valorats en 194.316 LL.,dels cuals n'hi
havia per valor rie 21.960 LL.,1 s.,2 d, que eran propiedad dels frans,que ajuntats
als bens santjoanars subjectes a tributar quedaven reduïts a 99.313 LL.,8 s.,10 d»
Un altre exemple: L'any 1738 es féu un sorteig per saldata; doncs bé,deia
tretze joves allietate n'hi havia set que estaven exempts del servei militar per
csser de families, franques.
Com és natural,tot això na era bon vist pel poble i donaven peu que les
autoritats locals diccutissen a dites families , no la franquesa,sinó el fet que
totes elles dcscendisscn de qui havia obtingut cl primitiu privilegi . Per millor de
fensar la causa ,tots els individus d'aquests quatre llinatjcs que antes piedejavcrr
per separat constituïren la COFRARIA DEL FRANCS i sostingueren en comú llurs preten-
sions on contra dels Jurats o regidors d'aquesta Vila,gastant en plets gran quanti-
tat de diners, i així perdurà la pugna, f ins que la Constitució de l'any 1812 abolí
aquesta classe de privilegis i consider* tots els espanyols per ajudar a les carre-
gues comunes . -COMTINUARA-
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énirio , !Nun<at>. es tarde
-NOMEIA CORTA- •••>"Animo-I amiguita ,
' ' . cuantía se llega!
En el trayecto,hasta llegar a lu casa donde ella vivía , se cruzaron bien
pocas palabras « El habló riel tiempo y riel gato . Ella le escuchaba con l:i esperanza
de que se iniciaría conversación más amena
 r Pera ïTüo en vano . Nuestro hombre esta-
ba demasiado emocionado para ligar las palabras.Eso sí , no dejó rie mirar a su com-
pañera . !Ah si sua oljas hubieran podido hablar! . Paro esto era un imposible.Dios
ha dctario a los hombres con distintos sentides , poro cada une de ellos con una fi-
nalidad concreta aún cuando él no acertara a pronunciar palabra y en cambio su mira-
da fuera harto elocuente . Por otra parto , ulln ara una criatura humana.no una adi-
vina .
Se despidieron . Con el natural desengaño por parto de ella . LLcno de ilu
sión y entusiasmo él . Cerno demostración una vez más que nn la vida mientras es una
insignificancia para algunos nada vale,para otros la es,casi todo . A partir de esc
día so encontraban a diaria . Intencionadamente: par parte de él . Casualmente por
liarte cíe ella , porque en ul fondo a las myjcres les desencantaban un paco los espí-
ritus timoratos , Simpatizan cen ellas los primeros momen tos ,después la simpatía
trocase en desengañe , y es que el hombre debe ser LUÍ tanto audaz y atrevido,desde:
luego dentro de los liimitas que impone la prùdmcia y la buena educación,pero audaz
y atrevido ..,
Pasó algún tj er.ipo en una mariana de primavera,pareció que él estaba harto
locuaz . Hablaba seguido,sin eletenerse,cual esos oradores que se aprenden de memoria
un discurso y se olvidan hasta ric interrumpir_ nútperoración_para^respirar.[continuará)
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= ::: Otro año más , ¿y van...f Ya han
ESTE AÑO , LOS REYES MAGOS = perdido la cuenta ,después de tantos años
- - - - - ^ = Otro año en que saliendo al paso de algu-
(Una sección D'ES MOIX PAU) = nos rumores que circulaban por Sant Joan
de que este año debido a la crisis , los
Reyes Magos no vendrían ; nos hemos puesto en contacto con ellos y nos han
afirmado que como de costumbre la víspera de Reyes vendrían a repartir los
juguetes que niños y mayores habrán pedido con anterioridad . Hemos podido
averiguar lo que traerían a algunos Santjoaners a pesar de decirnos que no
dijésemos nada . Pero la tentación ha podido con nosotros . Por ejemplo te_
nemos que a lo GUARDIA CIVIL,paro sustituir a los viejos tricornios,nuevos
y cómodos casquetes , frescos en verano y calientes en invierno . A COSME
EL CARTERO, una Derbi , que a pesar de lo cara que se ha puesto el carbu-
rante , recibirá una gratificación para poder ir a comprarlo . A nuestro
PRESIDENTE DEL TELE-CLUB un flamante Perra*! modelo 2.000 para que pueda
lucirse con él y dejar el "Ondine" para la vejez, que el pobre bien se lo
ha merecido . A nuestro compañero de quehaceres diarios JUAN JAUME,un ra-
dio-telèfono portátil»para poder así transmitir la crónica de los partidos
desde el Campo de Consolación para Radio Popular y no tener que bajar al
pueblo,que un día menos pensado se nos quedará a media cuesta del esfuerzo
realizado . Y al colega de "Ultima Hora" FRANCISCO MAS u«os calmantes y de
los más fuertes para tranquilizar sus ímpetus. A nuestro' querido BEfiNARDINO
COMPANY un helicóptero particular para satisfacer de una vez por siempre ,
sua ansias de aires montañosos . â nuestro ALCALDE ,votos suficientes para
su reelección . A nuestro PÁRROCO , una nueva instalación subterránea para
que así no vuelva a encontarse de bruces . A nuestro querido DIRECTOR , un
estimulante piara recuperarse del disgusto de semanas atrás por la derrota
del R,Madrid en el Nou Camp. A CARLOS COSTA un coche nuevo a cambio de los
últimos adquiridos que ya están dando las últimas andadas . A MIGUEL FLORIT
una cámara fotográfica "NIKON" con todos sus avances electrónicos para así
poder llegar o ganar un primer premio .
Y aquí ñus paramos porque queremos que sean los Reyes Magos tambi'en
las que den algunas sorpresas , ya que habrá .
Así pues , como hemos dicho al principio , los Reyes Magos llegarán
a SANT JOAN la víspera de Reyes , y harán la entrega de premios como de eos.
tumbre en el potai mayor de la Iglesia Parroquial , después de haber adora
do al Niño Jesús . Así que nos volveremos a encontrar allí la víspera del
día 5 de Enero .
LES ELECCIONS DEL NOU DATLE
«*• íí-ftls cpnyìjs do Batic di»l pt^pcr^mes de? Gener, afecten tambó a SANTT JOAN.
Com quo encara,' «na- es^sap jqui -¿(s 'prbsçntp 'gcr; Batlct crea que ds canvo-
nicr$;;fe]r: a^rjum» comentaris damumt aquq4t.fot* -I¿P| DqEjsbilitat.s 'dc. Is nova Lici.
cto nògim loßal^ "de- corá7:.fi unu'S clpqciotrS dcmocr&t4;qup,s. ic pípu^qits SOTT poques»
L'clcccld del mou Batic cVfcra riintrbr j|ä.'ei^i do3-,-,cqn^Latori'. AL noir, Batic cl
f eran els Consellers Ï. scgummcnt serà un d'ells o reelegiran ï'aotual«' • • •'.
Vist- aixor/ las cspcrahoos de cahví tíespros de les eleccions seran ben
poques. Tots caneixdtn la labor* desenvolupada per aquest consistori al llarrj de
la seva trajectòria* fencaro que no es pugí calificar globalment c!c dolenta, hi
ha aspectes-de la vida lac.aJ._c¡LJO han estat descuidats totalment! Es vera qigc!¿
donada la poca autanoftlia i cl mim^e^pl;e^üp"o^t^ye-·-€H^cliaopsen _cls Ajuntaments
mo cas poden esperar1 miracles,, però pel que fa a la participaciaj pcr^e'xcmpla^ ha
faltat una política de conciohcisnció* del poble envers dels problemes locals j ha
mancat- cohcrôncia lu caHsulta popular ert la planificació de les- activitats muni.-
cipals, Í, quant a la bultura i al scü ul·ltorn social, la política de l'ajunta-
ment ha estat frahcamcn u dcscstrosa i poca, i la que s'h» sigut cm total dos-
coneixença del nostre? marcr socio-culturaí-histôric.
Ualgra-ft tatj; corisider que seria positiu' elegir el nou Df.tle entre els
clements del consistori rtlís "grisos"fc eh el sentit de que In seva actuació no
fos, sina pbr a cubrir urlo etapa curta firrs a la pleno incorporació" de les deci-
ssiorrs populars al consistori..
Naturalment pens qua-per cap motiu: s'hauria de reelegir el Datle actual,,
donat quei öix anys de mandat, sónnsuficients per donar-ho tot de sí i cromar-sa»
GERNADI O* COMPANY
SOMNI NrtDrtUENC
El tió de N a d a l crenta
a la l lar ,un vell tió;
a l i ~ r g ^ n t mSa Irt vü t lada
ens cal un bon foguero .
Subdiaca ,a les Mat ines
jo he de dir una Lijó
i em sentirà tot el poble
dins el temple D'^laró.
En tal nit-s'és fota en fu ra ¡ -
dels estais la munió
escampa molt mós celístia
de la terra pel redó ...
Ya en el l l i t ,vaig tenir un somni
-flor gaia en un corraló-
fuu que a Betlem me t robava
per adorar l ' I n f a n t ò .
Un filet de l lum superna
régalent il·lusió
me guia Vets el Misteri
i heus aquí ma oraciós
"Deu vos gua rd , l a Ve rge -Mare ,
Deu vos g u a r d , e l jus t Baró,
sals al potai d ' a r r a m b a r - m e
sent que em pren l ' emoció"
N a z a r e t h p r o m p t e deixàrea
quan Cessar m a n a el p a d r O >
i ara cel i terra es besen
seguns l 'angèlic pregó .
Si vu lguésseu dar-me entrada
per estar-me a un racó
prop de la humil l m e n j a d o r a ,
fóra per a mi gran do.
B . G . G .
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EL GORILA .-'" El gorila es un animal herbívoro epacìfica ^  timido y solitario
que; so resista Q; atacar incluso cuando es molestado . Posa tras quintales y mide
un metro ochenta .
Tiene un sistema nervioso parecido al del hombre y 'también padece de aburri-
miento, inquietud y tristeza . Su ambiente natural es el bosque lluvioso africano.
. El único verdadero enemigo de este tranquila colaso es el homiaro , El gorila
come«hojas,frutas,brotes y cortezas-de árboles¡excepcionalmente huevos de aves y
gusanos « En cautividad , el animal so convierte en onmivora . El gorila tiene ten-
dencia más en la mano izquierda que en la derecha «
llan-S gorila echa'al mundo,'cada tres años , .a Un sólo pequeño y lo cuida con
amer ¿ Los jóvenes juegan entre sí como los niños *. Par las noches el padre prepa-
ra el nido con hierba . La hembra y los pequeños duermen encima de los órboles,
mientras el cabeza de familia permanece en la base del tronco,lista.para defender
a l o s suyas. • • .,....„ . . - - . .
"Cepita de nieve" el único gorila blanco conocida , es huésped del Zoo de
Darcelona . • • . - , • • „ • • ' .
Francisco Lias (junar - 12 anas -62 curso
CHIGTE.-
El vecino del quinto al 'primer piso y llama a la 'puerta dc< otro vecino.
-Pasaba por^quí y. ha recordada que le prestó uh paraguas la semana pasa-
da .¿PuocloVcl. devolvérmelo?
-Lo sienta'mucho.Na lo tengo en este momento.Lo he prestada a un amig-j
mía i
-Ifluc contrariedad'. .- Le respondió el vecino del quinto- No era mío
¿sabe? . Es que me lo ha pedida el Señor que me lo prestó , porque su dueño se lo
ha pedida a ól .
Juana Estelrich Dlanch
AL SALIR EL SDL.-
Al salir el Gol,
cantan los pdjaros,
.despierta un labrador .,
Al salir ..el Sol,
un día ma's viene
canta el galla
se oye un ruiseñor.
Así transcurren los días
las horas y. hasta los años.
Empieza a nacer un día
y a morir la noche
d-ucrmo la luna
despierta el Sol«
! Güeñas días labrador ï
-Al trabajo se ha dicho
-Que $a ha despertado el Sol.
Antonia Riutart.
LA OVEJA .- Es capaz de alcanzar-una velocidad de 24 Km.par hora y los niños
san un peligro natural de las familias,do los píjaros que hacen el nido en el suela
y les destruyen los huevas y la oveja produce loche suficiente para fabricar 20 Kg.
da queso . Es un rumiante de gustos sencillos',"cuando .no hay cosa mejor come hierba
seca . En cada rebaño existo un jefa . .Generalmente se trata de una oveja criada con
biberón . La oveja vieja será siempre seguida por sus hijas y sus corderillas.Cuan-
do hay tempestad,las ovejas se vuelven inquietas,siguiendo al jefe.El cordcrito cria
ría artificialmente prefiere siempre la compañía de el ser humano y cuando va al re-
baño se vuelve ha hacer el jefe . Y cuantío la ovo ja produce mucha lana escasca ríe
carne y leche,y la famosa por su lana es :la oveja merina .'•'
Vv- ... , -.. í.'ligucl Salón ÍViorlá - 11 aiïos -
